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1 L’accession au trône de Vahrām Ier après son frère Ohrmazd Ier ne s’est peut-être pas
effectuée sans contestation. Quoi qu’il en soit, le monnayage des Wahramides montre
un souci  constant  de légitimation :  par  référence au grand roi  Shapur Ier ou par  le
développement  sous  Vahram  II  d’une  iconographie,  probablement  inspirée  du
monnayage  romain,  mettant  en  avant  le  couple  royal  et  le  prince  héritier.  La
chronologie du monnayage montre que ce langage s’est sans doute renforcé au gré des
difficultés,  externes  (expédition de  Carus)  ou  internes  (révolte  du prince  Ohrmazd)
rencontrées par ce roi.
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